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RESUMO 
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O ensino empreendedor é o ponto inicial para a formação de profissionais capacitados para atuar na área 
contábil, visto que atualmente a contabilidade está deixando de ser apenas um prestador de serviços, mas 
também auxiliando as empresas na tomada de decisões. A presente pesquisa objetiva apresentar a percepção 
dos acadêmicos sobre as competências empreendedoras desenvolvidas durante o curso de Ciências Contábeis 
da Universidade do Vale do Itajaí. Para a elaboração desta pesquisa, utilizou-se como base a tipologia de Cooley 
(1990), assim como autores referencias neste tema como Carvalho (2006), Schmitz (2012), Marion (2001), entre 
outros. A coleta de dados foi realizada através de questionários composto de 30 questões, subdivididas nos 
conjuntos de realização, poder e planejamento. A população foi composta por 51 respondentes, utilizando-se da 
descrição de dados para apresentar as relações entre as assertivas da escala Likert, possibilitando ao 
respondente escolher nunca, quase nunca, algumas vezes, quase sempre e sempre. A presente pesquisa 
caracteriza-se como básica, de caráter descritivo, com aplicação em campo. Trata-se também de uma pesquisa 
de abordagem quantitativa e qualitativa.  Com base nos resultados apurados, foi possível identificar que o 
conjunto realização, possui as competências mais desenvolvidas, com destaque para competência 
‘Comprometimento’ e ‘ Correr Riscos Calculados’. Já o conjunto planejamento foi o qual obteve menor média em 
relação aos demais, e dentro deste conjunto o destaque é dado a competência ‘Busca de Informações’. Enquanto 
o conjunto poder que obteve média um pouco acima do conjunto anterior, e a competência destaque neste grupo 
é a ‘Independência e Autoconfiança’. 
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